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氏 名 掌 校
　　　　　　　甲府市立四切小学佐　野　芳　夫　　　　　　　校教諭
大久保芳継
狩野尾陸癬
兵庫眼加東郡歓中
学校教論
青森県上北郡野辺
地町中学校教諭
　　　　　　　窟出県氷見郡阿尾村　碍　一一之　　　　　　　小学校教諭
　　　　　　　北海道江別第：rl．小西　村　正　三　　　　　　　学校教諭
　　　　　　　」L旧市大殿小学校佐　方　孫　彦　　　　　　　教諭
佐々木郵夫
麻　生
北海遊稚内ろう学
校助教諭
繁灘轄齢弾
研　究　題　　目
読むことを中心とした国　昭和28．4．1から
語学習指導法の研究　　　〃　29．3．31まで
作交教育のあり方
????
，?
????????
?????????? ???
?????????????????
困盛期懸と読轡指聯の研
究
検定国語数科書に現れた
丈型語彙の墓本価値によ
る最低必要慧：の検掛
國語の単習指導法と国広
聴習の本質について。言
認の発逮の段階について
fl召和28，　4．　1ヵ、ら
〃　29，3．31まで
昭和28．9．2から
〃　28．　12．1まで
昭瀦28．　9．　2ヵ・ら
〃’　28．　12．1まで
fl召＄g28，　9．25hiら
〃　28．　3．2．　31まで
昭諏28．10．6から
〃　29．3．31まで
ff召巧…i128．10．　＝Lh・ら
〃　28．12．31まで
昭孝g28．11L。20ヵ、ら
〃　29．2．　19まで
£．　日 誌 抄
1953．4．28各省鷹轄研究所長会議農林省蚕糸試験揚で
（昭28）
　　　5，1三鷹仮分室移転，新たに三宿区立四谷第小学校内に分室を設
け，ひきつづき研究第2部が勤務、
5．21～22第11園丈部省所轄並びに臨立大学附置研究所長会議（学徳会
議で）。なお，西尾所：疑の「国語問題のひとつ」と題する特別
講演があった，
5？23　第4回丈部省所轄研究所事務協講会（国立近代美術館で）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　239
　　6．8第22回国立国語研究所評議員会
　　　　　議　事
　　　　　1．　昭郡27年度の研究経過報告
　　　　　2．　昭恥28年度の地方調査員の：承認
　　6ほ2各省薩轄研究所長連絡協議会（東京鉱業試験揚で）
　　〃　　第】回国立国語研究所地方調査員金国協議会
　　8．28文部省久保田調査局長退官。後任として官房会計課長小林行
　　　　　雄氏が任命された、
10．26～27文尊容直轄研究所並びに国立大学附置研究醒長会議（名賓屋
　　　　　商工会議所で）
　11．28　統計数理・圏立教蕎・国：立国語・国立遣伝各研究所連合講演
　　　　　会（後援　丈部雀・朝撮新年赴）
　　　　　ところ　朝貫新聞祉講堂
　　　　　1．　開会のあいさつ
　　　　　　　　　脚立国譲研究所長　顧尾　実
　　　　　2．　統計的研究より見たわが鰯理性
　　　　　　　　　　統計数理研究所　林知已夫
　　　　　3．　小中学生の学力7k準
　　　　　　　　　　国立教育研究所　飯勘篤儒
　　　　　4．　現代人の書軸生活
　　　　　　　　　　国立国語研究所　中村通夫
　　　　　5．　性とは伺’そや
　　　　　　　　　　国：立遺伝学研究所　億中　要
　　　　　6．　　閉会のあレ・さつ
　　　　　　　　　　国立遺伝学研究癬長：小熊　鐸
　12．1δ　第23回国立国語研究所評議員会
　　　　議　事
i24，e
IX＞．　o．g．
］．9／／）4．　2．26
3．10
i．　研究の進行状況について報告
2．行政改革本部案による機構改革について評議員会として
　　反対の声明書を発表することに意見の一致を見，松坂・
　　申島。土岐各評議員が起草委員に委嘱された、
衆諸院丈部委員竹尾弍，坂田道太両議員，．丈部省係官ととも
に来所，事業内容，庁舎等視察
第鍛回国立国語研究所評議員会
議　事
ユ．行政機構改革案に対する評議員会の声明書発表後の経過
　　に，ついて報告
2・　29年度予算事業熱心について懇談があった。
第3回国立国語研究所講演会（後援　大阪毎巳新聞社）
ところ　穴阪毎日新聞祉講堂
題　員
　われわれの言語生活
　　　　　囮立国諮研究所長　西尾　宰
　私の見た臼本語の性質
　　　　　京都大学教授　　吉ノli幸次郎
　第硯の可能性
　　　　　東：京大学　講　師　　　　　　　　　　　　　　　申馬健蔵　　　　　国立倒語研究所評議貴
　　　　　　一一一一国立国語研究所刊行書…一
国立国語研究所報告1八丈島の雷語調査
圃立国語研究所報告2@雷　　匿白漸義よ譲亀襲棟3ける弊　　態　（秀英出阪干lj￥　300．00）
闘立国語研究所報告3規代語の助詞。助動「　　　　　　　　　　’一．…耳i法と実例．
国立国語研究所報告4現代語の語彙調査婦人雑誌の用語
購謙所雛5地域M姦臨，言語生ti一（響三
国立国語研究所報告6　少　　　　年　　　　と　　　　新　　　　聞
　　　　　　　　　　一＿小・中学生噺聞一の蟄近躍齢．
国立国語研究所報告7入．門期の雷語能力
国立国語研多毫所資料集1　　陰罫　　語　　関　　係　　　干rj　　行　　　響二　　目　　　（R召琴…霞17～24年）
庭鑛エ覆葺藷：研究所資）科集2　　語　　　　　　 彙　　　　　　　調　　　　　　　査
　　　　　　　　　　　．．…現代kmefi用語の一碗…・
圏立国語研究所資料集3送り仮名法資料集
昭和24奪度国立国語研究灰年報コ既A　禾0　25勾三度　　　　国　　　立　　　国　　　語　　　研　　　究　　　所　　　年　　　報　　　　2
昭和26無度　国　立　国　語　研　究　所　年　報　　3
昭和27年回国立国語研究三年報411召和28郊度国立国語研究所年報5
昭和29年刀月　　　　　　　　　　　　　8鎌
　　国立国語研究所
　　　東京都千代田区神田一ツOS　1一エ
　　　　　臨椴㈹｛a399
　　　　　　　　　　　　　　　1953　・N・　1954
ANNUAL　REPORT　OF　NATIONAL
LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CONTENTS
Foreword
Outline　of　Rese．arches　from　April　19t　r”’）3　to　IV｛arch　19til’）4，
Analysis　of　Spol〈en　Cornmon　Japanese
Pilot　Survey　of　the　Vocabulary　in　Cultural　Reviews
（the　so一一called　Sbg’O　Zassi）
Study　in　Problems　which　Arose　from　APIication　of　the　Table　of
“　Tb　Yi　1〈anzi　”　and　its　Soltttion
S撰rvey　of　LocaユD三alects　from　Honor三fics　王
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…駈簿毛カード襯ファイル三があっヒ．こF
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　　　　ス　メド
狂いの種旗の訴価
　　辞賦した：
　　ンこ
　ゴジデスバイ
　　　　　メ　ンマ
　　　6，151
　　　　メこ
　　　お嚇て
　　　　ニく　　記念館画館
　　　経責
　　　　　ごく　　　人1牛資
　　　　　　て　　　旧業資
　　　ズ　波田蟹予完治
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　　　ニく
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i
1
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　　　　　　　O　　　　　　　　I　　　　L（o・ぎめ・の　　i
切・トー一　：’｛1：：集紡刈
　　　　ト人ンノレ　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　l　　　　ト入レノレ　　　i
　　C）　OOoo　1，輔襲かカー　lt　・一フ’rイルとカ・n・ありi
　　　　ラ。婁雄　　｝
　　　　　　　　　　　　　　］　　　　o鱗ポとか角＝潜き迅んノf
　　　oo狂いの程慶の認簸
　　　O　　陸写した
　　o　コヂデスバイ
　　　　　oo　．　6，　183
　　　　0　　　おきて
　　　　（）
　記念絵挿1館
　　　　　o　　　経　費
　　　　　o　　　入件費
　　　　　o　　　事業費
　　　o　波多野s芒治
　　　ト　ル
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